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:  ممخص
 األساسية وأحد المتطمباتسميط الضوء عمى موضوع استراتيجي ت إلىمن خبلل ىذه الدراسة  ييدف الباحثان
 األصول أىم أحد أنيامؤسسة، وذلك عمى اعتبار  أليةالتي تيتم بتطوير معارف وميارات الموارد البشرية 
رتأ الباحثان معالجة اذا المنطمق ومن هوىو التكوين،  أالالفكرية داخل المؤسسة، والمحدد لنجاحيا وفشميا، 
الدراسة  أىدافولتحقيق  .بمكتبات جامعة محمد خيضر بسكرةالبرامج التكوينية  أىدافمدى االلتزام بتحقيق 
موظف  60رئيسة لجمع البيانات، حيث اختار الباحثان عينة مكونة من  كأداةاستعان الباحثان باالستمارة 
 اإلحصائيمن البرنامج  21بعد تحميل البيانات باستخدام النسخة و .ف مكتبات جامعة بسكرةوموظفة من مختل
SPSS البرامج التكوينية  أىدافوجود التزام معتبر لتحقيق  أبرزىاجممة من النتائج من  إلى، توصمت الدراسة
. الموجية لموظفي مكتبات جامعة بسكرة
ات الجامعية المكتب ؛البرامج التكوينية :كممات مفتاحية
 JEL :I21 ،J24 ،L15تصنيف 
 
Résumé :  
Le but de cette étude est d'aborder le sujet de la Formation, à travers une étude analytique de 
l'engagement à atteindre les objectifs des programmes des formation dans les bibliothèques 
de l'Université de Mohamed KHIDER - Biskra. Pour atteindre les objectifs des chercheurs de 
l'étude utilisé un formulaire pour la collecte de données, où les chercheurs ont choisi 
constitué de 60 employés et un échantillon des différents employés Biskra bibliothèques 
universitaires. Après avoir analysé les données en utilisant la version 21 du programme 
statistique SPSS, l'étude a révélé, entre autres résultats, notamment la présence d'un 
engagement considérable à la réalisation des programmes de formation visant le personnel 
Bibliothèques universitaires. 
Mots clés : programmes de formation ; bibliothèques universitaires 
Codes JEL : I21, J24, L15 
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 :مقدمة
يعد التكوين أحد المواضيع اليامة والحساسة التي تحظى باىتمام كبير، حيث يسعى العامل 
ع منصب عممو والقيام بو دون أية صعوبات، كما من خبللو إلى تحسين مياراتو وأدائو، قصد التكيف م
أن التطور المستمر في التكنولوجيا وطغيان العولمة يفرض زيادة واضحة ودقيقة في ميارات ومعارف 
العاممين، فعممية التكوين المستمر تعد اليوم من أىم الوسائل الفعالة لتأىيل وتكييف المورد البشري في 
ورة دائما مع أحدث وآخر التطورات واألساليب العممية والعممية عمى العمل، فضبًل عن وضعو في الص
المستويين الداخمي والخارجي لممؤسسة، فقد استقرت الرؤية الحديثة لمتكوين عمى أنو من أفضل أنواع 
استثمارات المؤسسة، وأنو استثمار لو عائد كبير في المدى القريب والمدى البعيد عمى حد سواء، يتمثل 
 ىا، ومن ثم تقوية مركزمخرجات المؤسسةائد في زيادة فاعمية األفراد، مما يؤثر إيجابًا في جودة ىذا الع
التنافسي، وعميو فإن تحقيق أىداف المؤسسة ال تتأتى إال من خبلل إستراتيجية محكمة إلدارة الموارد 
ا خبلل ىذه حاولن البشرية، والتي تتضمن عنصر التكوين كخيار ميم وضروري، ومن ىذا المنطمق
أىداف البرامج التكوينية بمكتبات جامعة  حقيقما مدى االلتزام بت :الدراسة معالجة اإلشكالية التالية
 ؟-بسكرة -محمد خيضر
:  ةـــات الدراســـــرضيـف
 :لئلجابة عن إشكالية الدراسة انطمقنا من الفرضيات التالية
 عمى تحسين نوعية الخدمة ة بسكرة تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامع
. ز عمى تطوير معارف وميارات الموظفينيبالترك
  التعامل مع متمقي كيفية تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامعة بسكرة عمى
. بالتركيز عمى تبني العدالة في التعامل( طمبة وأساتذة) المكتبية الخدمة
  ىة لموظفي مكتبات جامعة بسكرة العديد من المعوقاتالبرامج التكوينية الموجتواجو. 
: ةــــة الدراسـأىمي
:  تستمد الدراسة أىميتيا من االعتبارات التالية
  تعالج الدراسة موضوعا يعد من التحديات التي تواجو معظم المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة
ة؛ سمحل الدرا
  عمىالذي يحدثو التكوين  لمتغيير االيجابيمتخذي القرار بالمؤسسة محل الدراسة  أنظارتوجيو 
الموظفين؛  معارف وميارات وكذا سموكيات
  تساىم ىذه الدراسة في توجيو أنظار متخذي القرار لتطوير برامجيم التكوينية بما يتناسب مع
. تطمعات الموظفين، مما يؤدي إلى زيادة فاعمية وكفاءة البرامج التكوينية
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:  ةـــداف الدراســــأه
  :دف من خبلل إجراء ىذه الدراسة إلى تحقيق األتينو
  الكشف عن مدى التزام البرامج التكوينية بالمؤسسة محل الدراسة بتطوير معارف وميارات
؛ أفضللتقديم خدمة ذات جودة الموظفين 
  تقديم الخدمة المكتبية؛  أثناءالكشف عن مدى مراعاة البرامج التكوينية لمعدالة في التعامل
 تي تؤول دون استفادة موظفي المؤسسة محل الدراسة من المعوقات ال أبرزلضوء عمى تسميط ا
  .البرامج التكوينية
  :ةـــدود الدراســـــح
: اليةي العنـاصر التـدود الدراسة فتتجـمى حـ
 مكتبات جامعة محمد خيضر يتمثل المجال البشري لمدراسة في عينة من موظفي : بشريا
 . موظف وموظفة 60البالغ حجميا  بسكرة،
 2016فيفريتم إجراء الدراسة الميدانية لموضوع دراستنا خبلل الفترة الممتدة مابين : زمنيا 
 . 2016مارسو
 بسكرة –بجامعة محمد خيضر تمت الدراسة بوالية بسكرة، وبشكل أدق : جغرافيا- .
 ةــــالنظـري لمدراس انبــــالج: والأ
 : وم التكوينــمفو -1
عممية تزويد األفراد أو الجماعات بالمعمومات والخبرات والميارات "لى أنو عرف التكوين عي  
 تتزويد األفراد بالمياراعمى  أساسا، وفقا ليذا التعريف فعممية التكوين تركز 1"والسموك األداءوطرق 
 .والمعارف التي تمكنيم من أداء وظائفيم
لفرد من الناحية المينية أو الوظيفية، عممية تعديل إيجابي لسموك ا"كما يعرف التكوين عمى أنو  
، عمى غرار 2"أدائوالمناسبة لموظيفة التي يشغميا لتحسين  واالتجاىاتوتيدف إلى إكسابو المعارف والخبرات 
سموك الفرد الميني والوظيفي من خبلل نشاط التكوين التعريف السابق يركز ىذا التعريف عمى عممية تعديل 
  .لميامو الوظيفية الفرد أداءعمى  إيجابالتي كانت لدى الفرد، ما ينعكس الفجوات ابما يتيح تصحيح 
الوسيمة التي من خبلليا يتم اكتساب األفراد العاممين "ما ينصرف مفيوم التكوين إلى كونو ك
 استخداموسائل جديدة بأسموب فعال أو  استخدامالمعارف واألفكار الضرورية لمزاولة العمل والقدرة عمى 
 .  3"سائل بطرق أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تغيير سموك واتجاىات األفراد والمواقف بطريقة جديدةنفس الو
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استثمارية في الموارد  أداة" التكوين عمى انو إلىعمى صعيد المؤسسات الخدمية، فينظر  أما
ائجيا تظير عوائدىا في شكل تحسين جودة الخدمة المقدمة عمى مستوى المؤسسة، وتظير نت البشرية،
. 4"األفرادعمى مستوى  األفرادفي زيادة معارف وميارات 
 األساليبمن  أسموب" عمى انو( المؤسسات الخدمية)كما يعرف التكوين ضمن نفس السياق 
كسابيمبفاعمية  اإلداريةالتي تمكن العاممين في المؤسسات من تطبيق المفاىيم  اإلدارية ميارات  وا 
عادة األخطاءودة الخدمة والحد من تمكنيم من المساىمة في تحسين ج بشكل  وتأديتيا األعمال وا 
. 5"األولىصحيح لممرة 
 أوعممية تعميمية تضمن رفع مستوى جودة منتجات المؤسسات "عمى انو  إليوكما ينظر 
. 6"خدماتيا، عن المستويات التي كان يتم تحقيقيا دون تدريب
بان نشاط التكوين  ،يمكن القولالخدمية  من خبلل التعاريف المتعمقة بالتكوين في المؤسسات
وذلك من خبلل زيادة معارف  ،في مثل ىذه المؤسسات إلي تحسين جودة خدمات المؤسسةييدف 
  .في مجال تخصصيم الوظيفي وميارات وخبرات األفراد
مجموعة البرامج التي تساىم في الرفع "أما عمى مستوى المكتبات الجامعية فيقصد بالتكوين 
خاصة تمك المتعمقة  مينتو،ة المكتبي وجعمو قادرا عمى التأقمم مع التطورات التي تعرفيا من كفاء
 7" بالتغيرات التقنية في ظل التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
 إال، قد تعددت وان اختمفت في لفظيا، كوينالمفاىيم والتعريفات الخاصة بالت أنمن المبلحظ 
التكوين  أن، كما يراه الباحثان، من تعاريف إيرادهىا، ويمكن تمخيص ما تم البا في معنمتفقة غا أنيا
وتؤدي  وقدرتو،التي تزيد من كفاءة المكتبي  تواالتجاىاىو خميط من الميارات والمعارف والسموكيات "
 " .والمأمول األفضلالمستوى  إلىتطوير مستوى الخدمات التي تقدميا المكتبة  إلى
 :نـــــة التكويــــأىمي -2
التكوين ىي عممية تستيدف إجراء تغيير دائم نسبيًا في قدرات الفرد، مما يساعد  استراتيجية
الوظيفة بطريقة أفضل، لذلك فيي تستيدف رفع قدرات األفراد والوصول إلى المعايير  أداءعمى 
حيويًا مؤثرًا في تحديد مستوى المطموبة لتحقيق األداء المتميز، ومن ىذا المنطمق يعتبر التكوين نشاطًا 
: أثنينالكفاءة والفاعمية في المؤسسة، ويمكن أن نممس أىميتو عمى شقين 
 :رادـــن بالنسبة لألفـــة التكويـــىميأ -2-1
  :تكمن أىمية التكوين بالنسبة لؤلفراد فيما يمي
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 راتيم في حل يساعد األفراد عمى اتخاذ القرارات بشكل أحسن، كما يزيد من قابميتيم وميا
 8المشاكل التي تواجييم في بيئة العمل؛
  والصراع داخل المؤسسة،  واالغترابيساعد العاممين عمى التغمب عمى حاالت القمق والتوتر
ويفتح المجال أمام الفرد لمترقية والتقدم الوظيفي، وذلك من خبلل تقديمو لؤلفراد لممعمومات عن 
؛ 9تصاالتكيفية تحسين مياراتيم القيادية، واال
  يساعد التكوين األفراد عمى تحسين فيميم لممؤسسة وتوضيح أدوارىم فييا، كما يطور وينمي
 ؛10دافعيتيم نحو األداء
  يساعد األفراد العاممين بالمؤسسة عمى القيام بمسؤولياتيم وواجباتيم ويزودىم بما ىو جديد من
 ؛11ىم الوظيفيأجل تطوير حياتيم الوظيفية ويساعدىم عمى رسم وتحديد مسار
  يسيم التكوين في تنمية الروح المعنوية لمعاممين عمى اختبلف أعماليم ومستوياتيم، بحيث
 .12واألمان باالستقراريشعرىم 
اعتماد المؤسسة عمى التكوين يساىم في  أن ،يمكن القول أعبلهالنقاط الواردة من خبلل 
وحل عمى اتخاذ القرارات  األفرادقدرة زيادة  :ىاأبرزتحقيق العديد من المزايا عمى المستوى الفردي لعل 
 ، ناىيك عنتقميل حاالت التوتر والقمق واالغتراب والصراع داخل المؤسسة إلى باإلضافةالمشاكل، 
  .األفراددافعية ورضا  دوره في الرفع من
 :بالنسبة لممؤسسة أىميـــة التكوين -2-2
البشرية إنما يمكن المؤسسة من جني الفوائد المؤسسة عمى تكوين مواردىا  اعتمادأن  كال ش 
 : التالية
 ؛ 13حيث تنعكس زيادة ميارة الفرد عمى حجم اإلنتاج وجودتو: الزيادة في اإلنتاج
 إذ تؤدي البرامج التكوينية إلى مردود أكثر من كمفتيا، إن تكوين  :اإلقتصاد في النفقات
طرق السميمة فيو كثير من اإلقتصاد في اآلالت طبقًا ألصوليا ووفق ال استخدامالعاممين عمى 
؛ 14النفقات وسبلمة لآلالت واقتصاد في المواد وقمة في المخاطر
 إذ أّن تكوين العاممين وتمقينيم من المعارف التي تتفق ومدركاتيم : التقميل من دوران العمل
ة العاممين والثبات في حيا االستقراروزيادة قدرتيم عمى مزاولة أعماليم يعني إيجاد نوع من 
؛ 15وزيادة رغبتيم وقدرتيم في مزاولة أعماليم
  األعمال والوظائف الحالية بأحسن مستوى وكذا تنميتيم لمقيام  أداءمساعدة العاممين عمى
 ؛16باألعمال والوظائف المستقبمية
 ؛ 17زيادة القدرة التنافسية لممؤسسة من خبلل التحسين المستمر لؤلداء
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 ف في األداء، سواء أكان ذلك لؤلداء الحالي أو المستقبمي إزالة ومعالجة نقاط الضع
المتوقع، فعن طريق معالجة ىذه النقاط يمكن تحسين األداء، مما ينعكس بنتائج إيجابية 
. 18عمى مستوى اإلنتاجية الكمية لممؤسسة، ويسيم في تطويرىا واستمرارىا
 جانب األفراد عن تمك التي إذ تزداد حوادث العمل نتيجة لمخطأ من : تخفيض حوادث العمل
تحدث نتيجة لعيوب في األجيزة والمعدات أو ظروف العمل، ويعني ىذا أن التكوين الجيد 
؛ 19المؤمن ألداء العمل، وعمى كيفية أدائو، يؤدي ببل شك إلى تخفيض معدل تكرار الحادث
 ة عمى المحافظة المؤسسة وثباتيا بمعنى قدرة المؤسس استقرار، المؤسسة واستقرارىا استمرارية
عمى فاعميتيا ومرونتيا، وقدرتيا عمى التكيف مع أي تغيرات في حجم العمل، ويتطمب ىذا 
توافر األفراد ذوي الميارات المتعددة لمنقل عمى األعمال التي تحتاج إلييم، فاألفراد المكونين 
 ؛20فعال في المؤسسة استثماريلدييم الحافز أو الدافع لمعمل، ىم أصل 
  ؛21األفراد العاممين بسياسة المؤسسة وقيميا ومبادئيا وأولويات العمل بياتعريف 
  ؛22اتجاىاتيمالعمل عمى تقوية العبلقات اإلنسانية بين العاممين وتطوير 
 23زيادة فرص إشباع المستفيد أو المستيمك لمنتجات المؤسسة من خبلل تحسين الخدمات والسمع المقدمة لو. 
 األفرادفحصول  اإلنتاج،التكوين في دوره في زيادة  أىميةفتكمن عمى مستوى المؤسسة  أما
وكذا انخفاض ، اإلنتاجعمى  األفرادفي قدرة  إيجاباينعكس عمى المعارف والميارات والخبرات الجديدة 
كما يزيد نشاط التكوين من  ، مما يقمل من حوادث العمل، التي يرتكبونيا في العمل األخطاءمعدل 
كما تمتد ة نتيجة الستقرار عاممييا وارتفاع مستوى دافعيتيم ورضاىم الوظيفي، استقرار المؤسس
يزيد نشاط التكوين من رضا المستيمك عمى خدمات انعكاسات التكوين لتشمل المستيمك ، حيث 
 .ومنتجات المؤسسة، نتيجة الرتفاع ميارات وخبرات العاممين عمى اإلنتاج وكذا تأدية الخدمة
 : نـــــداف التكويــــأه -3
 24:التكوين إلى تحقيق األىداف التالية الستراتيجيةتيدف المؤسسة بإتباعيا 
 السيما فيما يتعمق  ،إحداث تغييرات ايجابية في سموك األفراد، وتنمية مياراتيم وقدراتيم
 لمتخطيط األفرادزيادة استعداد  إلىحيث تسعى المؤسسة  ؛25بالتخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات
 ؛القرار، وذلك من خبلل تزويدىم بالمعارف والميارات الضرورية لذلكظيم واتخاذ والتن
  زيادة قدرة العاممين عمى التفكير اإلبداعي بما يمكنيم من التكيف مع أعماليم من ناحية ومواجية
ن حيث يسمح تزويد األفراد بالمعارف والميارات الجديدة م ؛26مشكبلتيم، والتغمب عمييا من ناحية أخرى
  ؛أعمالما ينجزونو من إبداعية تطور أفكارفسح المجال أمام األفراد لتوظيف معارفيم في تقديم 
 رفتيم التأكد من أن األفراد يمتمكون الميارات األساسية لمتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وكذا زيادة مع
، 27ترتكز عمى التعمم واإلبداع وذلك من خبلل التأكيد عمى أن ثقافة المؤسسة بثقافة المنافسة الخارجية،
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لمبيئة الخارجة لممؤسسة وما  األفرادزيادة مواكبة  إلىحيث تسعى المؤسسة من خبلل نشاط التكوين 
 وذلك من خبلل تمقينيم كل ما يتعمق بظروف عمميم من تطورات؛ تطورات،تعرفو من 
  المؤسسة من خبلل ىذه حيث تيدف  ؛28والقيادة والتحفيز االتصاالتزيادة قدرات األفراد في
النقطة إلى تزويد األفراد العاممين بالمعارف والميارات والخبرات التي تؤىميم لتولي مناصب 
 وكذا التحفيز؛ لقيادية، كذا زيادة قابميتيم لتبادل والمعمومات واالتصا
  تعزيز الميارات الموجودة والمطموب تأكيدىا وصقميا بما يتناسب مع متطمبات الفاعمية
دارية، وكذا تعديل بعض الميارات بما يتناسب مع التكنولوجيا المتجددة أو تغيير التي لم اإل
تعد تحتاجيا المؤسسة نتيجة التجديد واستبداليا بإدخال ميارات جديدة مناسبة، باإلضافة إلى 
تطوير القدرات الذاتية لمعاممين والمساىمة في إبداع أساليب ووسائل مساندة لمميارات 
 ؛29عمى تطويرىا ومساعدة
  اإليجابية في العمل، وتأييد سياسة المؤسسة ورسالتيا وأىدافيا والدفاع عنيا،  االتجاىاتتنمية
 ؛30والتعاون مع الزمبلء والرؤساء، وتنمية روح العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية
 طموب منيا تعميم الموارد البشرية كيفية تبلفى جوانب الضعف في أدائيا الحالي، وتأدية الم
بشكل صحيح، وذلك من خبلل سد الثغرات الموجودة في مياراتيا وسموكياتيا الحالية، وكذا 
منيا بشكل أكثر مستقببًل، وذلك  لبلستفادةتعميميا كيف تنمي جوانب القوة في أدائيا الحالي 
 ؛31في معارفيا أو مياراتيا وسموكياتيا الحالية
 32طوير عاداتيم وأساليبيم لمنجاح والتفوق في العملتعديل أفكار العاممين وسموكياتيم وت. 
 إلىتيدف من خبلل تبينيا لنشاط التكوين  إن المؤسسةيمكن القول  أعبلهمن خبلل النقاط الواردة 
تزويد األفراد بالمعارف والميارات الجديدة من فسح المجال  :ما يمي أبرزىالعل  األىدافتحقيق جممة من 
زيادة مواكبة األفراد عارفيم في تقديم أفكار إبداعية تطور ما ينجزونو من أعمال، أمام األفراد لتوظيف م
وذلك من خبلل تمقينيم كل ما يتعمق بظروف عمميم من  تطورات،لمبيئة الخارجة لممؤسسة وما تعرفو من 
 .الضعف لدييم وتبلفي جوانبنقاط قوتيم كيفية تعزيز  األفرادتطورات؛ تمقين 
ة ـــب التطبيقي لمدراسانــــالج: ثانيا
: ةــــة الدراســـمنيجي -1
  :ةـــة الدراســعين -1-1
 60استخدام الباحثان طريقة العينة العشوائية في اختيار عينة الدراسة البالغ حجم مفرداتيا 
مكتبات جامعة محمد خيضر بسكرة عبر عدد من البحث عمى موظفي  استمارةتوزيع مفردة، حيث تم 
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، وبعد %91.66:استرداد تقدر ببنسبة  ما يعادل ،استمارة 55فيما استرد الباحثان  دانية،الميالزيارات 
 .لم يستبعد أي منيا نظرًا لتحقق الشروط المطموبة لئلجابة عمى االستمارة االستماراتفحص 
 :الدراسةالوصف اإلحصائي لمتغيرات  -1-2
 (01)رقم جدول 
وصف عينة الدراسة 
 %النسبةالعدد المتغير 
السن 
 14,5 8سنة 30اقل من 
 65,5 36سنة 40-30من
 12,7 7سنة 50-41من 
 7,3 4سنة 50أكثر من 
 100 55المجموع 
الجنس 
 36,4 20ذكر 
 63,6 35أنثى 
 100 55المجموع 
الشيادات المتحصل عمييا 
 12,7 7تقني سامي 
 30,9 17ليسانس 
 12,7 7ميندس 
 43,6 24ماجستير 
 100 55موع المج
األقدمية 
 47,3 26سنوات 5أقل من 
 32,7 18سنوات 9-5من 
 9,1 5سنة 14-10من 
 7,3 4سنة 19-15من 
 3,6 2سنة وأكثر 20
 100 55المجموع 
 SPSS V :21إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل االستمارة من خبلل برنامج : المصدر
الجنس، صيمي ألفراد عينة الدراسة من حيث السن، وصف تفأعبله يوضح الجدول     
. تقدم تصور دقيق يساىم في تفسير نتائج الدراسة معموماتالمتحصل عمييا، األقدمية، وىي  الشيادات
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: ةــــأدوات الدراس -1-3
صممت خصيصًا ليذا  ،بالدراسة المتعمقةرئيسة لجمع البيانات  كأداةاستخدم الباحثان االستمارة 
المتعمقة بخصائص مفردات  عن البيانات الشخصية والوظيفية ناىيكعبارة،  18تضمنت الغرض 
ث يتراوح المقياس من يلتقييم إجابات مفردات الدراسة، بح Likertكما استخدم الباحثان مقياس الدراسة، 
.  أي من غير موافق إلى موافق 3إلى  1
 : ائية المستخدمة في الدراسةـاليب اإلحصـاألس -1-4
برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم  استخدامتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياتيا، تم ل
، كما تم االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية منيا ما خصص  (SPSS .V21)اإلجتماعية
: لوصف متغيرات الدراسة، ومنيا ما استخدم في تحميل متغيرات الدراسة، وتتمثل ىذه األدوات فيما يمي
 ،(Kurtosiss)معامل التفمطح  اختبار، (Skewness) االلتواءمعامل  اختبار مقاييس اإلحصاء الوصفي،)
(. (Cronbach’s Alpha ألفا كرونباخ اختبار
 :ةـــات أداة الدراســــــثب -1-5
عمى درجات أفراد ( اخكرونألفا )لمتحقق من ثبات أداة الدراسة بيذا األسموب طبقت معادلة 
 :ات وكانت النتائج كما مبينة في الجدول التاليعينة الثب
( 2) جدول رقم
 نتائج قيـــاس معـــامل الثبـــات ألفا كرونباخ
الفقرات عدد المحـــــــــور الرقم 
ألفا 
الصدق كرونباخ 
 باالرتكاز عمى المعارف والمياراتتركيز البرامج التكوينية عمى تحسين نوعية الخدمة  1
7 ,7050 0.839 
2 
تركيز البرامج التكوينية عمى كيفية التعامل مع متمقي 
 الخدمة من خبلل العدالة في التعامل
5 ,8240 0.907 
 0.875 7660, 6 معوقات البرامج التكوينية 3
الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ = الصدق
 SPSS V :21خبلل برنامج من  االستمارةمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل : المصدر
مؤشرات ألفا كورنباخ أعبله عمى تمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال تدل      
ىذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل ىذه  جميعوبمقدرتيا عمى تحقيق أغراض الدراسة، حيث تعد 
. الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة
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 :ـةـــي لمتغيرات الدراسـع الطبيعــــوزيـالت ارــــاختب -1-6 
الختبار ما إذا كانت  Kurtosiss التفمطح ومعامل Skewnessااللتواء تّم استخدام كبًل من معامل 
" االلتواءمعامل "حيث ترى بعض الدراسات اإلحصائية أّن  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو،
إضافة  ،33"-7و7يجب أن يكون محصور بين  "لطحالتف معامل"، و-3و 3محصور بين  يجب أن يكون
المعممية أن تكون البيانات تتبع  االختباراتإلى ذلك أّن أحد الشروط اليامة التي تعتمد عمييا أغمب 
 :موضحة في الجدول الموالي نتائج االختبارينوالتوزيع الطبيعي، 
( 3) جدول رقم









عمى  رتكازباالعمى تحسين نوعية الخدمة البرامج التكوينية  تركيز 1
المعارف والميارات 
-2,178 2,939 
تركيز البرامج التكوينية عمى كيفية التعامل مع متمقي الخدمة من  2
خبلل العدالة في التعامل  
-1,159 -,683 
 1,599- 599,-معوقات البرامج التكوينية   3
 SPSS V :21من خبلل برنامج  االستمارةمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل : المصدر
الدراسة تتبع التوزيع وىذا ما يسمح بمتابعة تحميل  متغيراتفإن كل أعبله،  حسب الجدول
. المعممية لبلختباراتالدراسة باستخدام أدوات التحميل المناسبة 
:  ةات الدراســـــار فرضيـــــاختب -2
:  ة األولىــــار الفرضيــــختبا 2-1
تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامعة :" ما يميتنص الفرضية األولى عمى 
". بسكرة عمى تحسين نوعية الخدمة بالتركيز عمى تطوير معارف وميارات الموظفين
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( 4) جدول رقم
 -معة محمد خيضرجا يواألىمية النسبية إلجـابات موظفـ المعياري واالنحرافالمتوسط الحسابي 













 1 المعارف والميارات الضرورية ألداء عممكتوفر لك البرامج التكوينية تشكيمة واسعة ومتنوعة من  2,563 0,811 4 مرتفع
 2 عمى األداء الجيد لمخدمة تساعدك المعرف والميارات المحصمة في التكوين  2,600 0,784 3 مرتفع
أداء عممك في اقل وقت توفر البرامج التكوينية معارف ومعمومات تساعد عمى  2,654 0,750 2 مرتفع 3 
الخدمة  تعالج برامج التكوين كيفية تفادي األخطاء عند تقديم  2,418 0,916 4 مرتفع 4 
بالموظفين لموقوع باألخطاء عند تقديم الخدمة تيتم البرامج التكوينية باألسباب الرئيسية التي تؤدي  2,454 0,898 7 مرتفع 5 
: خاص مثل مواضيع طابعتقدم البرامج التكوينية  2,672 0,746 1 مرتفع  6 خال.. …التسيير، استخدام اإلعبلم اآللي 
الستخدام الوسائل والتجييزات المكتبية نية من تحصيل معارف وميارات تسمح البرامج التكوي 2,472 0,878 5 مرتفع 7 
  المحور األول 2,727 0,679 / مرتفع
 SPSS V :21من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل االستمارة من خبلل برنامج  :المصدر
، الذي أعبله محورالأرائيم حول  -بسكرة -مكتبات جامعة محمد خيضرأبدى موظفي       
المعياري، إذ تراوحت قيم  االنحراف، عبر عنيا بداللة المتوسط الحسابي و اتعبار 7خصصت لقياسو 
، فيما تراوحت قيم انحرافو المعياري (2,672 -2,454) المتوسط الحسابي ليذا المحور بين
، (2,727) يمة، فيما سجل الوسط الحسابي العام لمجموع عبارات المحور ككل ق(8980,،0,7460)بين
، مرتفعةووفقًا لمقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشير إلى نسبة قبول ، (0,6790) بانحراف معياري قدره
قد أما عمى مستوى العبارات لدى أفراد عينة الدراسة ،  المحوروضوح ىذا كما تشير ىذه النتيجة إلى 
التسيير، استخدام اإلعبلم اآللي : ص مثلتقدم البرامج التكوينية مواضيع  طابع خا "(6)حصمت العبارة 
، في حين حققت العبارة 0,7460، بانحراف معياري بمغ 2,672عمى أعمى متوسط حسابي بمغ " الخ..…
 تيتم البرامج التكوينية باألسباب الرئيسية التي تؤدي بالموظفين لموقوع باألخطاء عند تقديم الخدمة" (5)
 .0,8980 :راف معياري يقدر بـبانح 2,454ادني وسط حسابي بمغ =" 
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:  انيةـــة الثـــار الفرضيــــاختب -2-2 
تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات :" ما يميتنص الفرضية الثانية عمى     
بالتركيز عمى تبني ( طمبة وأساتذة)جامعة بسكرة عمى كيفية التعامل مع متمقي الخدمة المكتبية 
". لالعدالة في التعام
  .وسط الحسابي واالنحراف المعياريكل من المت باستخدامالختبار ىاذي الفرضية قمنا     
( 5) رقمجدول 
 -معة محمد خيضرجا يابات موظفواألىمية النسبية إلج واالنحراف المعياري الحسابيالمتوسط 
الخدمة من خالل  تركيز البرامج التكوينية عمى كيفية التعامل مع متمقي" ارات محورعمى عب -بسكرة
" العدالة في التعامل









( وطمبة أساتذة)المكتبة مستخدمي تزيد البرامج التكوينية إحساسك بأىمية مسؤوليتك تجاه  2,600 0,807 3 مرتفع 1 
 2,200 0,988 4 متوسط
تؤكد برامج التكوين عمى خطورة التمييز في المعاممة 
وتحسس بخطورتيا ( وأساتذة طمبة)الخدمة بين متمقي 
عمى أداء الخدمة  
2 
 2,163 0,995 5 متوسط
تحسسك البرامج التكوينية وتشجعك باستمرار عمى 
ضرورة التكفل الجيد بالطمبة واألساتذة من جامعات 
أخرى 
3 
(  والطمبة األساتذة)ومستخدمي المكتبة الموظفين البرامج التكوينية ليا دور في تحسين العبلقة بين  2,818 0,580 2 مرتفع 4 
عمى أداء خدمات ذات جودة عالية بعد المشاركة في البرامج التكوينية تشعر بأنك قادر  2,854 0,524 1 مرتفع 5 
/  مرتفع   ورــــنتيجة المح 2,490 0,879
 SPSS V :21من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل االستمارة من خبلل برنامج  :المصدر
، الذي أعبله محورالأرائيم حول  -بسكرة -أبدى موظفي مكتبات جامعة محمد خيضر
المعياري، إذ تراوحت  االنحرافعبارات ، عبر عنيا بداللة المتوسط الحسابي و  5خصصت لقياسو 
، فيما تراوحت قيم انحرافو المعياري (2,854 -2,163)ابي ليذا المحور بينقيم المتوسط الحس
، (2,490) فيما سجل الوسط الحسابي العام لمجموع عبارات المحور ككل قيمة ،(9950,،0,524)بين
، كما مرتفعةووفقًا لمقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشير إلى نسبة قبول ، (8790,)بانحراف معياري قدره 
أما عمى مستوى العبارات قد لمحور لدى أفراد عينة الدراسة ، وضوح ىذا اىذه النتيجة إلى  تشير
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بعد المشاركة في البرامج التكوينية تشعر بأنك قادر عمى أداء خدمات ذات جودة "  (5)حصمت العبارة 
ققت ، في حين ح(0,5240) ، بانحراف معياري بمغ (2,854) عمى أعمى متوسط حسابي بمغ" عالية 
تحسسك البرامج التكوينية وتشجعك باستمرار عمى ضرورة التكفل الجيد بالطمبة واألساتذة  "(3)العبارة 
 (0,9950) :بانحراف معياري يقدر بـ (0,5240)وسط حسابي بمغ  ادني" من جامعات أخرى
:  الثةـــــة الثـــار الفرضيــــاختب -2-3
البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات تواجو :" ما يمي تنص الفرضية الثالثة عمى
". جامعة بسكرة العديد من المعوقات
  .وسط الحسابي واالنحراف المعياريالختبار ىاذي الفرضية قمنا باستخدام كل من المت
( 6) جدول رقم
 -معة محمد خيضرجا يواألىمية النسبية إلجابات موظفـ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
"  يةالتكوين معوقات البرامج" عبـارات محورلى ع -بسكرة









منخفض  عدم وجود ثقافة تنظيمية داعمة  1,254 942, 3
 1 إلستراتيجية التكوين بالمكتبة
 1,236 980, 4 منخفض
القوانين واألنظمة الخاصة بالتكوين  جمود
في المكتبة  2 
عدم   توفر المكونين ذوي الكفاءة العالية   1,309 959, 1 منخفض 3 
 1,218 975, 5 منخفض
عدم توفر األنظمة التكنولوجية الحديثة 
 الداعمة إلستراتيجية التكوين 
4 
منخفض  6 ,983 1,181 
عدم إيمان مسئولي المكتبة بالدور 
 راتيجي لمتكوين االست
5 
 1,272 970, 2 منخفض
عدم توفر اإلمكانيات المالية والمادية 
 6 لتوفير البرامج التكوينية المناسبة
منخفض 
 
  ورـــــة المحـــــنتيج 1,243 927, /
 SPSS V :21من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل االستمارة من خبلل برنامج  :المصدر
، الذي أعبله محورالأرائيم حول  -بسكرة -مكتبات جامعة محمد خيضرأبدى موظفي 
المعياري، إذ تراوحت قيم  االنحراف، عبر عنيا بداللة المتوسط الحسابي و عبارات 6خصصت لقياسو 
-0.942)، فيما تراوحت قيم انحرافو المعياري بين(1309-1.181)المتوسط الحسابي ليذا المحور بين
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، بانحراف (1.243)لوسط الحسابي العام لمجموع عبارات المحور ككل قيمة، فيما سجل ا(0.983
، كما تشير منخفضةووفقًا لمقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشير إلى نسبة قبول ، (0.927)معياري قدره 
،  أما عمى مستوى العبارات قد حصمت لدى أفراد عينة الدراسة وضوح ىذا المحورىذه النتيجة إلى 
بانحراف  ،3091, عمى أعمى متوسط حسابي بمغ" توفر المكونين ذوي الكفاءة العالية دم ع " (3)العبارة 
 عدم إيمان مسئولي المكتبة بالدور االستراتيجي لمتكوين" (5)، في حين حققت العبارة 9590,معياري بمغ 
   .0.983: بانحراف معياري يقدر بـ 1811,وسط حسابي بمغ ادني" 
 :ةـــئج الدراساــــير نتـــتفس -4
تركيز البرامج التكوينية الموجية لموظفي المكتبات الجامعية  إليياالنتائج المتوصل  أبرزت
ىذه البرامج عمى تطوير معارف وميارات  بتركيزبجامعة بسكرة عمى تحسين نوعية الخدمة، وذلك 
ا عمى مواضيع مثل الموظفين توفير البرامج التكوينية التي يتمقونو إجاباتحيث وضحت الموظفين، 
تقديميا  إلى باإلضافةليم،  األساسية المتطمباتحد أالتي تعد  األخيرةىذه  ،اآللي واإلعبلمالتسيير 
. الخدمة المقدمةبما يساعد عمى تحسين نوعية لمعمومات واليات عن كيفية تقديم الخدمة المكتبية، 
لموجية لمموظفين عمى كيفية تركيز البرامج التكوينية ا أخرىالنتائج من جية  أبرزتكما 
ىذه البرامج عمى العدالة في  بتركيزوذلك ، وأساتذةالتعامل مع متمقي الخدمة المكتبية من طمبة 
 أنيم، كما الموظفين شعورىم بالقدرة عمى أداء خدمات ذات جودة عالية  إجاباتالتعامل، حيث بينت 
ستخدمي المكتبة وزيادة شعورىم بالمسؤولية عمى دور البرامج التكوينية في تحسين عبلقتيم بم أكدوا
نتائج الدراسة وجود مستوى منخفض من المعوقات التي تواجو البرامج  أبرزتجانب ذلك  إلىتجاىيم، 
: إلىبجامعة بسكرة، ونغزو ىذه النتيجة التكوينية الموجية لموظفي المكتبات الجامعية 
 نشاط  ألىميةد ىائل من الموظفين إدراك الجامعة كغيرىا من المؤسسات التي تستقطب عد
الجامعة؛  أىدافالتكوين في تحقيق 
 الجامعة لمدور الذي يضطمع بو نشاط التكوين في تحسين معارف وميارات الموظفين،  إدراك
مما يحسن من نوعية الخدمة المقدمة في مختمف المكتبات الجامعية؛ 
 ة لضرورة االلتزام بتحقيق المكتبات الجامعي مسئولي وباألخصالجامعة  مسئولي إدراك
عمى نوعية الخدمات المكتبية؛  إيجاباالمرجوة من البرامج التكوينية، مما ينعكس  األىداف
 المرجوة  األىدافالجامعة لضرورة تذليل كل العراقيل والصعوبات التي تؤول دون تحقيق  إدراك
لرصيد المعرفي من البرامج التكوينية، وضرورة تييئة الظروف التي من شانيا زيادة ا
 والمياراتي لمموظفين؛
  المكتبة تعد احد  أناالىتمام بجودة الخدمات التي تقدميا، وكون  إلىاتجاه الجامعة بشكل عام
بالمكتبات الجامعية يعد مدخبل المجاالت التي تساىم في ذلك، فان دعم الطاقم العامل 
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 مسئولي وباألخصالجامعة  ليمسئونتائج الدراسة تؤكد حرص  أنلمجودة، وعميو يمكن القول 
عمى أن تكون نقطة االنطبلق لتحقيق الجودة ىي العمل عمى تحقيق مكتبات جامعة بسكرة 
 .لمموظفيناألىداف المرجوة من البرامج التكوينية الموجية 
:  اتمةـالخ
وقت مضى باىتمام  أيالتكوين اليوم يعني دون من خبلل ما تم عرضو يمكن القول بان 
إلى إنفاق أموال طائمة في سبيل تطوير اليوم  األخيرةقبل المؤسسات، حيث تتجو ىذه متزايد من 
وذلك كون تطوير ميارات العاممين وقابميتيم ىو مورد من موارد المؤسسة، معارف وميارات عاممييا، 
ىذا اليدف  أن إالومصدرا من مصادر ميزتيا التنافسية،  ،أخرىما تمتمكو من موارد  إلىيضاف 
انحراف عن  وأيمن البرامج التكوينية،  المسطرة األىدافن بمدى حرص المؤسسة عمى تحقيق مرىو
. نو قد يكون سببا في ىدر المؤسسة لمواردىا البشريةالمرجوة م األىداف
التكوين في  أىميةمن المؤسسات التي تعي  األخرىتعد ىي  الجامعة التي إلدراكونظرا 
 إجراءناوبعد  تقدميا،عمى نوعية الخدمات التي  ايجابيا ينعكسا تطوير معارف وميارات العاممين مم
: كشفت الدراسة عن النتائج التالية بسكرة،ليذه الدراسة وبالتطبيق عمى موظفي مكتبات جامعة 
  تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامعة بسكرة عمى تحسين نوعية الخدمة
. ات الموظفينبالتركيز عمى تطوير معارف وميار
  تركز البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامعة بسكرة عمى كيفية التعامل مع متمقي
. بالتركيز عمى تبني العدالة في التعامل( طمبة وأساتذة)الخدمة المكتبية 
  من  مستوى منخفضتواجو البرامج التكوينية الموجية لموظفي مكتبات جامعة بسكرة
. المعوقات
: والمراجع شاليـوام
فاعمية البرامج التدريبية لتطوير الكفايات اإلدارية لممديرين المساعدين في التعميم العام بدولة عايض رجا عايض العازمي،   - 1
 .421، ص 2014، 97، العدد 25مجمة كمية التربية، مصر، المجمد  الكويت،
تياجات أعضاء ىيئة التدريس التدريبية في كميات التربية إحفيصل محمد عبد الوىاب سعيد، إبراىيم عثمان حسن عثمان،   -2
المجمة العربية لضمان جودة  دراسة حالة كمية التربية، جامعة الخرطوم،: لمجودة" ادوارد ديمنج"بجامعات السودان في ضوء معايير 
. 01، ص 2014، 15، العدد 7التعميم العالي، اليمن، المجمد
، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، البشري في المؤسسة الجزائرية عمى ضوء التحديات الراىنة تكوين الموردعموط الباتول،   -3
 .75، ص2014، 17جامعة زيان عاشور بالجمفة، الجزائر، العدد 
: ، أطروحة دكتوراه في عموم التسيير، تخصصأىمية تدريب المورد البشري ودوره في تحقيق الميزة التنافسيةشتاتحة عائشة ،   -4
. 115، ص 2011/ 2010، السنة الجامعية 3إدارة األعمال، جامعة الجزائر
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الجودة الشاممة والمؤسسات المالية المصرفية، الممتقى العممي الثاني حول الجودة الشاممة في ظل إدارة عمر ياسين خضير،  -5
 .5، ص 2006 افريل 27-26جامعة العموم التطبيقية، األردن،  المعرفة وتكنولوجيا المعمومات،
 . 665، ص (2007مصر، دار الفاروق لمنشر والتوزيع، ) ، 3، طالجودة إلدارةالمرجع العالمي خالد العامري،   -6
استراتيجيات التكوين المستمر لممكتبين في البيئة الرقمية في ظل التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا ، وآخرونناجية قموح   -7
، 1، العدد 3، مجمة المكتبات والمعمومات، المجمد 1المستمر بمكتبات جامعة قسنطينة ج التكوين واقع برام: االتصالالمعمومات و
 .83، ص 2006نوفمبر 
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جدارا لمكتاب العالمي، عالم عمان، األردن، )، وارد البشرية مدخل إستراتيجيالممؤيد سعيد السالم، عادل حرشوش صالح،   -9
 .134-133، ص ص 2، ط(2006الكتب الحديث، 
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236. 
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